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ELECTRICARIBE DEMANDA A EMBOTELLADORAS 
POR CONEXIONES FRAUDULENTAS POR PARTE DE 
LOS VENDEDORES INFORMALES:
UNA MIRADA DESDE LA R.S.E.
Diego Cardona Arbeláez1
.CUKIWKGPVGTGƀGZKÎPGUV¶DCUCFCGPGNCP¶NK-
sis del artículo2 sobre la demanda interpuesta 
por miles de millones de pesos a las princi-
pales embotelladoras: Postobon, SaBMiller 
$CXCTKC[%QEC%QNC[NCGZKIGPEKCFG'NGE-
tricaribe por un comportamiento ético en la 
entrega de neveras para la comercialización 
de los productos, y la indiferencia o falta de 
interés por promover un comportamiento ho-
nesto y responsable hacia la cadena de sumi-
nistro de éstas empresas. 
En el artículo en mención se plantea el de-
TGEJQCNVTCDCLQQNCGZKUVGPEKCQPQFGKPVG-
reses superiores que deben prevalecer, esto 
en el marco de la Responsabilidad Social 
Empresarial.
En un primer término se tiene que señalar 
que a la luz de los programas sociales que 
desarrolla cada empresa, Postobon, Bava-
ria, Coca Cola y las grandes empresas de 
consumo masivo, se evidencian acciones y 
programas dirigidos a la cadena de valor, a 
la comunidad y el medio ambiente; sin em-
bargo, no se encuentra ningún tipo de acción 
SWGKFGPVKſSWGNCEQPGZKÎPHTCWFWNGPVCCSWG
hace mención dicho artículo; se enfoca más 
al tratamiento de los residuos y programas de 
reciclaje.
En el rastreo conceptual sobre Responsabili-
FCF5QEKCN'ORTGUCTKCNUGKFGPVKſECPFKHGTGP-
VGUFGſPKEKQPGUUQDTG45'GPGUGQTFGPFG
KFGCU [ UK DKGP GU EKGTVQ PQ GZKUVG WP EQP-
UGPUQUQDTG45'UGNQITCKFGPVKſECTSWGNCU
organizaciones y la gerencia deben atender 
sus grupos de intereses con los cuales se in-
terrelaciona. Una nueva concepción de en-
tender los negocios ha permeado en algunas 
empresas; sin embargo, el trabajo por hacer 
es largo y debe ir encaminado a que todos los 
stakeholders involucrados con las empresas 
la perciban.
La nueva gerencia ya no administra para sí 
misma, o sus accionistas o dueños, adminis-
tran sus stakeholder, y más que administrar 
genera relaciones sanas y perdurables, de tal 
manera que se perfeccionen alianzas estraté-
gicas que potencialicen las relaciones y ten-
gan un mayor impacto en la comunidad o su 
GPVQTPQ KPOGFKCVQ VCNEQOQ NQ KFGPVKſECGN
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Austin, “.C ſNCPVTQRÈC VTCFKEKQPCN SWGRTCE-
VKECUWGORTGUCGUCNIQDWGPQ2GTQVCNXG\
esté desperdiciando la posibilidad de generar 
un verdadero valor estratégico, tanto social 
EQOQ ſPCPEKGTQ C RCTVKT FG UWU TGNCEKQPGU
con la sociedad civil.”
.QCPVGTKQTQDNKICCTGƀGZKQPCTUQDTGGNRCRGN
de las embotelladoras que son muy poderosas 
por cierto, y su responsabilidad con respecto 
al manejo ético y técnico que se evidencia con 
los distribuidores y el problema en mención 
GPFKEJQCTVÈEWNQ&KEJCTGƀGZKÎPPQUQDNKIC
a indagar sobre las políticas que tienen dichas 
empresas en el marco de la RSE, así como los 
informes de sostenibilidad que comunican a la 
comunidad interesada.
En el caso de Bavaria, cuentan con un últi-
mo informe de sostenibilidad del año 2012, 
tiene diez ejes sobre los cuales se cimenta 
dicha empresa, (no vamos a hablar de todos 
los ejes, ni de esta empresa ni de las otras, 
porque no es nuestro objeto de análisis); sin 
GODCTIQPQUGNQITCKFGPVKſECTGNRCRGNFG
los distribuidores o intermediarios en rela-
EKÎPEQPGNOCPGLQCFGEWCFQ[NCEQPGZKÎP
a la electricidad. Si bien es cierto, que dichas 
empresas han logrado avanzar en la transfor-
mación de su objeto social hacia uno más 
UQUVGPKDNGVQFCXÈCGZKUVGPNWPCTGU8GTOCU
JVVRYYYDCXCTKCEQOEQFGUCTTQNNQA
sostenible/.
En el caso de Coca-cola, a través de su pla-
taforma sustentable: “Vive positivamente”, ha 
venido realizando acciones sociales y ambien-
tales dirigidas hacia un mejor estilo de vida; 
sin embargo, no se evidencia ningún rol so-
bre el papel del distribuidor o intermediario, 
como la cadena que logra llegar al consumi-
FQT ſPCN 5G KPFCIÎ UQDTG ('/5#SWG GU NC
dueña de las embotelladoras a nivel nacional 
[SWGXKGPGFG/ÃZKEQPQUGNQITCGXKFGPEKCT
tampoco ninguna política social dirigida hacia 
sus intermediarios. Se ciñen a programas de 
mejoramiento de calidad de vida humana y 
ambiental. Ver más: http://www.femsa.com/
es/social/global-vision/colombia.htm.
En el caso de Postobon, pueden ocurrir dos 
cosas o no cuentan con políticas sociales 
ENCTCU [FGſPKFCUQ UKORNGOGPVGPQ NCU EQ-
munican. A partir de la indagación de si bien 
es cierto, Postobon tiene acciones sociales 
como es el caso de OASIS, agua que simbo-
liza el compromiso con la educación y la ni-
ñez. No se evidencia políticas administrativas 
que sean de orden transversal, y sus accio-
nes sociales están aisladas de la gestión de la 
empresa, como efectivamente parece ocurrir 
en dicha organización. Ver mas: http://www.
postobon.com/media/pdf/CodigoBuenGo-
bierno.pdf.
El otro lado de la moneda, la demandante 
Electricaribe, que aunque tiene razón en 
su reclamo, no es precisamente el icono o 
pionera de la RSE, a pesar de que cuenta 
con proyectos establecidos para su cadena 
de valor, energía que crece, dirigida a las 
comunidades vulnerables y voluntariado, 
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la empresa se ve opacada por la calidad en 
la prestación de sus servicios, así como los 
GZCIGTCFQURTGEKQUSWGRQTUGTOQPQRQNKQU
están obligados a pagar a la comunidad. 
Ver mas: http://www.electricaribe.com/co/
inicio/conocenos/reputacion+corporati
va/1297110273655/proyectos+de+respon
sabilidad+social.html.
CONCLUSIONES:
.Q GZRWGUVQ CPVGTKQTOGPVG RGTOKVG GZRNKECT
que, si bien las empresas están comprome-
tidas con acciones sociales y ambientales 
tal como lo señala la revista Portafolio, en el 
caso de sus distribuidores, todavía no es cla-
ro cómo desarrollar una agenda común para 
un objetivo común. Ver más: http://www.
RQTVCHQNKQEQPGIQEKQURQUVQDQP[GZKVQUG
destacan-labores-sociales.
El derecho a trabajar es un derecho, pero 
más que un problema se puede evidenciar 
una oportunidad para generar las alianzas, 
entre embotelladoras, electricaribe y los dis-
tribuidores.
En este caso, se propone que a la luz de la 
esencia de la RSE y la importancia de bus-
car alianzas para un mayor impacto; Elec-
tricaribe que cuenta con programas de RSE, 
debería buscar un acercamiento con las em-
botelladoras, ya que los distribuidores de 
estas últimas (COCACOLA, POSTOBON, 
BAVARIA) son usuarios de sus servicios, y 
FGDGTÈCPEWCNKſECTUGFGWPCOGLQTOCPGTC
para que hagan uso responsablemente del 
servicio de energía.
Concretamente, se debería desarrollar una 
agenda común a las partes, donde Electricari-
be ofrezca unas alternativas viables y de largo 
plazo para sus fraudulentos usuarios, como 
lo señalan, y las embotelladoras apoyadas en 
una gestión transparente y ética debe ayudar 
y acompañar a dichos distribuidores que son 
DTC\QU GZVGPFKFQU FG UWU GORTGUCU &G VCN
suerte que la ganancia sería por partida triple, 
ganan los usuarios-distribuidores, al contar 
EQPWPUGTXKEKQſCDNG[FGECNKFCF[RQUKDNG
de pagar; gana Electricaribe porque tiene un 
menor peso administrativo al tener las cuen-
tas claras; y ganan las embotelladoras, porque 
ayudan y rescatan valores como la honestidad 
y la responsabilidad en su cadena de valor; y 
en si, gana la sociedad, porque ve posible una 
evolución en el desarrollo de las relaciones de 
partes tan distintas pero que se alinearon a una 
causa justa y socialmente responsable. 
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